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LES AUTORES: HI HA UNA ESPECIFICITAT 
FEMENINA? 
DIMARTS 30 DE NOVEMBRE DE 1999. II :30.TAULA RODONA. 
PARTICIPANTS: BETH ESCUDÉ, ROSA-VICTORIA GRAS, CAROL LÓPEZ, 
ANNA LLAURADÓ I MONTSERRAT MITjANS 
MODERA: ARACELI BRUCH 
Araceli Bruch - Bon dia a tothom. En nom deis organitzadors d'aquestes jornades sobre les 
darreres generacions teatral s del segle -la doctora Maria-Josep Ragué-Arias i el professor 
Enric Ciurans-, us dono la benvinguda a aquesta tercera sessió, en la qual parlarem de les 
autores teatral s i ens preguntarem si hi ha una especificitat femenina en la dramatúrgia feta per 
dones. Per parlar-ne, m'envolten un estol de dramaturgues. 
En primer Iloc, diré que agraeixo que hagi estat convidada a moderar aquesta taula rodona 
i a participar-hi.Versara sobre una qüestió de la qual jo sóc la primera interessada a saber que 
debatrem i com respondre'm la pregunta. 
A continuació presentaré la bona amiga i mestra Rosa-Victoria Gras, amb qui he tingut el 
plaer de col'laborar en diferents tasques; també he tingut el plaer de lIegir, com a actriu, els per-
sonatges deis seu s textos. Rosa-Victoria Gras és una dona que ha fet una trajectoria Ilarga i 
incansable, no solament en I'ambit de la literatura dramatica, és a dir, com a dramaturga, sinó 
que també ha fet una de les tasques més considerables en aquest país per a la normalització 
lingüística. És doctora en Filologia Catalana per la Universitat de Barcelona; és I'autora del Curs 
de cot% por/ot (1972), que va ser premi Ondes I'any 1977 (aquells eren uns anys de norma-
lització lingüística). També fou I'autora i la presentadora de Cot% omb naso/tres i Lli<;ans de 
cot%, a Televisió Espanyola (durant els anys en que encara no hi havia TV3). Per aquest pro-
grama, el 1980 va obtenir el premi Omnium Cultural. Durant molts anys ha fet de professora 
de dicció a l'lnstitut del Teatre de Barcelona. Crec que ja esta jubilada, pero encara fa cursos 
de postgrau. Fruit deis seus estudis, ha publicat tot un seguit de lIibres dedicats a la seva mate-
ria d'investigaciá. D'entre moltes altres tasques pedagogiques, realitza exercicis per als alumnes 
que es volen dedicar a aquest art de Talia, i, en aquest sentit, vull destacar un lIibre que va publi-
car fa un parell d'anys, el 1997, titulat, L'octor i /0 dicció, que he Ilegit amb molt de gust, perque 
sempre m'han interessat molt aquests aspectes; crec que és un lIibre fonamental. 
Deixarem que cada autora ens expliqui una obra concreta, ens n'expliqui I'argument, ens 
n'expliqui una mica el nombre de personatges i allo que la va motivar a escriure. 
Rosa-Victoria Gras ha publicat durant les dues darreres decades, deis vuitanta en<;:a, espe-
cialment els darrers deu anys. Sobre aquest aspecte, també hi podem reflexionar; com veu-
rem tot seguit, la resta d'autores que presentaré són d'una generació més jove, tenen totes 
entre trenta i quaranta anys, i, per tanto és logic que hagin publicat més durant la decada deis 
noranta. No és el cas de Rosa-Victoria i, tanmateix, també ha publicat més durant aquests 
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darrers anys, malgrat que la seva primera obra la va escriure practicament quan era adoles-
cent, I'any 1952. Aquesta obra, precisament, ha estat inclosa en un recull que ha publicat 
darrerament la revista Entreocte, que edita l'Associació d'Actors i Directors Professionals de 
Catalunya. 
Repassem els títols publicats per I'autora. El crit dins d'uno copso de cotó va ser premi Lisís-
trata el I 980.Aquest premi, institu'it pel Festival de Teatre de Sitges, s'atorgava a literatura espe-
cífica de dones, o sigui, que coincideix perfectament amb les qüestions que avui tractem. Cal 
destacar; també, Lo Vigílio, que havíem Ilegit a la Societat General d'Autors i a la Casa Elizalde. 
Si no m'erro, obtingué el premi Cassandra del 1988. Com pode u observar; un altre nom 
emblematic: Cassandra, Lisístrata ... 
Del 1990 és Lo nit de les dues /lunes, una obra de recerca historica molt interessant que 
també havíem Ilegit a les sessions de la SGAE. Va obtenir el premi Recull, I'any 1990. Somnior 
lo vida rebé un altre premi, en aquest cas el Santos Antolí, I'any 1990, i fou publicada el mateix 
any. Lo /lengua to/lodo, una mica anterior; és una pec;:a histOrica. Si avancem, trobem Bolneori 
celeste, del 1996, L'estiu omb les amigues, del 1997, i El controverí (aquesta és la que us dei a que 
s'havia publicat a Entreocte, on es recull també aquesta primera obra, Mimo, lo boja domunt lo 
teulodo, i un estudi molt interessant sobre el mite classic de Medea titulat Dues Medees). 
Malgrat tot, aquest gruix de producció dramatica i tota la seva trajectoria, i a més de I 'aval 
de tots aquests premis, Rosa-Victoria és una dona que no ha estrenat mai: ni en un teatre con-
vencional ni en les sales alternatives, que és aquesta altra via que ha permes obrir (com ens 
podran explicar les altres companyes) un possible camí per a I'estrena de nous valors i joves 
autores. 
Després d'haver-Ia presentat, sera bo que ella mateixa ens expliqui aspectes de la seva 
obra. Les altres autores convidades a la taula són Anna Llauradó, Beth Escudé, Montserrat Mit-
jans i caro I López. 
Rosa-Victoria Gras - Vull agrair als professors Maria-Josep Ragué-Arias i Enric Ciurans, i 
també a Araceli Bruch, el fet que m'hagin convocat aquí per parlar-vos del meu teatre. 
Agraeixo a les companyes escriptores que m'escolteu que hagiu perdut algunes estones lIe-
gint textos meus. El millor és que us parli de la darrera obra que he escrito El controverí Ga fa 
un parell d'anys), que fou publicada I'any passat. És un petit recull on hi ha diversos fragments. 
Tots versen sobre fets historics vistos des d'un punt de vista diferent; la historia convencional 
els considera d'una manera, així ens han arribat a nosaltres, pero em vaig permetre d'interpre-
tar-Ios d'una manera diferent, perque de vegades també n'havia lIegit, ocasionalment, inter-
pretacions diferents. És a dir; unes interpretacions com les que trobem als Ilibres d'historia que 
generalment lIegim durant la docencia, als instituts i a les universitats. Hi faig una segona inter-
pretació de diversos fets historics d'escriptors més lIiures o, potser, no tan lIegits. En aquest 
recull, hi ha unes obres inspirades en la lectura de la Medeo de Maria-Josep Ragué o són, 
també, com he dit, fruit de lectures d'aquí i d'alla. No les comentaré, deixaré a part les Medees 
i un petit poema dramatic, que és el primer que vaig escriure (com ha dit Araceli Bruch), quan 
tenia dinou o vint anys. Us explicaré en que consistien aquests fragments historics interpretats 
a la meya manera i exposats mitjanc;:ant escenes dramatiques. 
Una escena es refereix a santa Joana, és a dir; la coneguda santa Joana d'Arc, que, tot i que 
sabem que George Bernard Shaw ens ha donat la seva versió i ha estat portada al cinema (és 
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un personatge, dones, molt conegut), em permeto d'interpretar-Ia com havia Ilegit en alguns 
volums sobre la Inquisició: que aquesta santa ho va ser gairebé per fon;:a; en tot cas, esta prou 
bé que la historia d'un sant es pugi analitzar des d'un altre punt de vista: un sant per fon;:a, com 
si diguéssim.Totes les veus que sentia la santa són interpretades de manera molt diferent de 
com ens I'explica la historia o els mateixos hagiografs. 
Una altra es refereix al regnat de Pere 111 i a la cort valenciana, que tampoc és prou relle-
vant per parlar-ne ara en aquest moment, i s'inspira en una interpretació d'un avalot popular 
d'una revolta que hi va haver a Valencia al segle xv. La font és Ferran Soldevila, I'historiador. En 
lIetra petita hi havia unes dades sobre el barber Gon\=alvo, que fou un capdavanter de la revolta 
anomenada de la Campana. 
Una altra escena es referia al tsars i, concretament, a I'assassinat del tsar Nicolau 11 i la seva 
famnia. Aquesta matan\=a fou interpretada per alguns autors com un fet no real, és a dir; com 
un acte ficticio Em centraré un xic més en un d'aquests fragments que es refereixen al general 
Josep Moragues, associat amb els fets deis patriotes catalan s del segle XVIII. 
Situo I'acció de la dona i la filia del general Moragues un cop I'han assassinat. L.:han execu-
tat, per dir-ho com ho deien els que el van matar; amb la manera eufemística que empren els 
que fan justícia. O sigui, quan la dona es queda vídua, i la filia, orfena, resulta que cada dia (i 
aixo sí que és un fet historie, cree que el vaig treure d'en Ferran Soldevila), durant uns quants 
anys anaven mare i filia (cree que les dades només són historicament referides a la mare) a 
esperar que despengessin el cap del general Moragues, que el tenien exposat en una de les 
portes de la ciutat. Com ja sabeu, fins al segle XIX hi havia portes d'entrada a la ciutat de Bar-
celona, a la muralla. Suposo que no era tancat tot el recinte de la ciutat, sinó que hi havia unes 
parts on encara existia la muralla. Així, dones, en una d'aquestes portes, que cree que era el 
Portal de Mar; tenien exposat el cap del general Moragues, com a vergonya, com a incitació a 
la no-revolta, a I'acceptació de les lIeis establertes, de les lIeis del vencedor. 
Em vaig trobar que aquí hi havia, evidentment, aspectes relacionats amb el patriotisme, o 
sigui, els patriotes catalan s contra la invasió espanyola (per dir-ho en uns termes que ens situ'in 
molt rapidament en el lIoc adequat); aquest aspecte era molt important, pero per mi no era 
el més fonamental (i potser aixo és important en aquesta taula on es parla de I'especificitat 
femenina); aleshores, vaig veure que la tragedia, d'una banda, consistia en el fet que havíem 
perdut aquella oportunitat historica d'afermar-nos com a catalans, pero, de I'altra, hi havia la 
tragedia personal d'aquella dona i aquella filia que per una qüestió sentimental, pero també 
per una qüestió cultural, de costums, es veien obligades a esperar Ga sigui voluntariament, o 
no pas tan voluntariament) que despengessin aquell cap per donar-li una sepultura sagrada; és 
a dir; per retre homenatge al record, a la memoria del general Moragues.Tot aixo em va sem-
blar important, perque si van passar catorze anys d'en\=a que penjaren el cap fins que el des-
penjaren, aquella noia que tenia quinze anys quan van penjar el cap del pare, en tindria trenta 
quan el van despenjar. Havia passat la seva vida anant amb la seva mare a resar esperant que 
despengessin el cap, vivint entristida, sota el pes d'aquesta tragedia personal que tenia com a 
rerefons I'altra tragedia de la patria ven\=uda. 
No us en diré res més: I'escena és el dialeg de la mare que vol continuar alla esperant que 
despengin el cap del seu marit i la filia que li diu: «Mare, jo aquí m'he fet vella, jo ni me'n 
recordo del pare, no me'n recordo de les seves idees, deis seus ideals, de les can\=ons que can-
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taven els seu s companys, jo només sé que era una noia plena d'iHusions i que les he perdudes 
en aquest temps. Prou! No esperem més!, perque el cap que han penjat aquí potser és el del 
meu pare, pero potser no ho és, aixo no ho sabem, i un cop la gent és morta [aixo ho diu el 
mateix guardia que I'arriba a despenjar; quan s'esdevé aquesta escena]:tots els cap s deis morts 
són els mateixos». 
Jo no sé fer una crftica ni una refiexió de les coses que escric; la faig sobre altres aspectes 
de la meva vida professional, sobre la lIengua o la dicció. Per tanto només us puc dir amb tota 
franquesa que vaig agafar aquest punt de vista com a dona, més que no pas com a catalana. 
A. Bruch - Moltes gracies. És important i no és pas la primera vegada que en la seva obra 
surt aquest tema. 
Prendrem nota del que ha dit Rosa-Victoria, del cas d'aquesta mare i d'aquesta filia, per-
que la figura de la mare, d'alguna manera, imposa una manera d'ésser a la filia i pot ser inte-
ressant de debatre. 
A continuació presentarem l'Anna Llauradó. La seva trajectoria, com la de Rosa-Victoria, 
se centra en el món de la filologia. L.:Anna és periodista, és lIicenciada en Ciencies de la Infor-
mació, i ha treballat i ha coHaborat en diversos diaris i revistes; ha estat guionista, directora i 
presentadora de programes de televisió, com ara Els primers records, Retalls de temps, Viatge o 
¡'aventuro, Platá vuit; ha estat guionista de la serie Querido cabaret; ha treballat a Radio 4 en el 
programa Hollywood Boulevard, i també és autora de guions de curtmetratges i lIargmetratges, 
com per exemple Angoixa, dirigit per Bigas Luna, Ho sap el ministre?, per Josep Maria Forn, i 
Dones i homes, per Toni Verdaguer. 
Ha publicat diversos lIibres, com deia abans, durant aquesta decada, com ara Plaers (1989), 
Lo profecía (1990), El primer amor (1991) i El colibrí (1999). 
Quant al teatre, destaca Sois i mol acompanyats, una obra que es va poder veure recent-
ment al teatre Artenbrut, durant la IV Mostra de Teatre Breu, i fa pocs dies li han atorgat el 
premi al millor texto O sigui, que aprofitem I'avinentesa per felicitar-la. Una altra obra prou inte-
ressant és Infidelitats, que també esta a punt d'estrenar-se al Teatre Joventut de I'Hospitalet. 
Anna, ara és el teu torno 
Anna Llauradó - Explicaré I'obra que ja esta estrenada, perque potser tornara. I si no torna, 
perque la conegueu, perque podeu anar-Ia a veure, si escau. 5015 i mol acompanyats és una obra 
molt senzilla, en que intervenen tres actors. Dos actors i una actriu que representen vint-i-qua-
tre personatges (la qual cosa els obliga a anar molt rapid cada vegada que s'han de canviar) 
que intenta refiectir el món de soledat i d'incomunicació en el qual vivim en aquesta darrera 
decada del segle. Tenim fax, tenim Internet, tenim telefons mobils i este m molt ben comuni-
cats per sateHit. Totel que se'ns pugui ocórrer; pero, en canvi, humanament, no arribem a 
expressar ni a dir allo que ens angoixa, els somnis que tenim i que no s'acaben de fer realitat, 
els problemes que ens preocupen. Aquests personatges fan una mena de roda al voltant d'un 
barri, que pot ser un barri qualsevol, i expliquen breument, amb monolegs, una part del que 
estan vivint, el sentiment d'angoixa, allo que els preocupa. 
La historia comenr;:a amb una mare que esta parlant amb un telefon sen se fils amb el seu 
exmarit, alhora que li esta dient al seu fill que es renti, que es posi les sabatilles, que han d'a-
nar a I'escola. Reclama a I'exmarit la pensió que li ha de passar; perque el dia en que se situa 
I'obra és primer de mes. 
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Quan acaben aquesta mena de monoleg telefonic, aquest personatge desapareix. Alesho-
res apareix en escena I'exmarit, que parla per un telefon móbil; I 'escolta; quan penja, empren-
yat amb la seva dona, comen~a a explicar a un altre personatge, que no veiem, la seva des-
gracia. És primer de mes, va al caixer automatic, en treu diners, i aquell mateix dia gairebé ja 
s'ha quedat sense la nomina, entre el que ha de pagar a I'exdona, el pis, la lIum ... El seu somni 
seria gastar-se tots aquests diners per anar a Nova York. Anar a una agencia de viatges, com-
prar un bitllet i fotre el campo I aixo ho explica a un noi que ven diaris i revistes al quiosc de 
la pla~a del barrio A partir del noi, arribem al tercer monoleg; parla amb un altre personatge 
que tampoc no veiem. 
El noi que ven diaris i revistes explica que no vol vendre diaris i revistes. Ha hagut d'aga-
far el negoci del pare, que s'ha jubilat, pero, a ell el que li agradaria seria estudiar i saber que 
fer en aquest món. Explica tot aixo a un altre personatge, que és el quart, un ginecoleg que, 
fart de fer de ginecoleg, es dedica a fer de gigoló, perque considera que és una manera més 
divertida de «dedicar-se» a les parts íntimes femenines. I així continua nns a arribar a vint-i-
quatre personatges, que fan, nnalment, un cercle, perque es Iliguen histories i pots veure com 
aquell que parlava de I'altre en el fons esta enamorat ... 
Em van dir (no m'havia adonat i ho agraeixo, humilment, molt) que s'assemblava una mica 
a una obra de Robert Altman, en el fet que són trossos de vida que, un cop els has vist, fan 
una mena de mosaic que representa la soledat. I si no representa la soledat, representa que 
estem mal acompanyats, perque els personatges que tenen company o companya també es 
queixen del fet que se senten inclosos en aquesta mena de solitud universal i social per culpa 
de la qual no poden explicar a ningú que els passa. I tot aixo ho fan amb humor i amb una 
serie de petites conyes per tal que I'espectador no s'avorreixi i s'hi senti identincat. 
Són monolegs molt breus, perque I'espectacle dura una hora i quart. Si els dividim, són 
monolegs de cinc o sis minuts; alguns de molt rapids, com el d'una gitana que ven calces i passa 
entremig del públic. 
A. Bruch - Em sembla que, a més a més, essent periodista, aquesta obra era una manera de 
connectar amb I'exercici de la teya professió. 
Presentare m ara la Montserrat Mitjans. Viu a Girona, és autora i esta vinculada a diversos 
grups d'aquesta ciutat. Lany 1996 va estrenar al Teatre Municipal de Girona El Robinson del 
metro. Després ha estrenat a la Sala Beckett, la temporada passada, Després del vol, que ja 
I'havia estrenada previament el 1997 a Girona. Finalment, Fugo d'idees és la darrera obra que 
ha escrit. També ha estat estrenada a Girona. La Montserrat ens parlara d'una d'aquestes 
obres. 
Montserrat Mitjans - Us explicaré Després del vol, que es va representar a la Sala Beckett. 
Primerament, pero, vull explicar-vos que la meya vocació no és ser escriptora, sinó dirigir i fer 
teatre; escric perque volia fer unes histories concretes, unes histories que m'interessaven, pero 
no en tinc vocació, d'escriptora. Em sembla que aixo pot constituir una diferencia. La idea d'es-
criure i que algú dirigeixi allo que escric, de moment, no és una possibilitat real. Escric, dirigeixo 
i faig teatre. 
Després del vol és la historia d'una relació entre pare i nll. Lobra té tres parts; la primera 
part i la tercera passen el mateix dia. La primera comen~a un dia que acaba a la tercera parto 
i la segona s'esdevé al cap de deu anys. El mateix dia al cap de deu anys. 
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D'esquerro a dreta: Beth Escudé, Rosa-Viaória 
Gros, Araceli Bruch, Corol López, Anna Llaurodó i 
Montserrot Mitjans. 
(Silvestre Cárdenas/ Arxiu Escena) 
La historia és la relació d'un pare i un fill, en que el pare és una persona que no esta, ho 
diríem així, en els paramet res del que es considera la normalitat; és una persona que viu el 
món, el percep i el sent d'una manera diferent, i tot aixo li ha impedit portar una vida quoti-
diana normal. El fill és una persona jove, que encara esta per definir personalment i encara ha 
de decidir la seva conducta enfront de la vida. Té un pare que el troba estrany, el sorpren i li 
fa gracia. 
L'obra passa a Collserola. La nit del primer dia van a la carretera de les Aigües per deixar 
anar un colom missatger. Aquella nit el fill entén el pare, compren que el seu pare és una per-
sona diferent, pero alhora és divertit i té una manera de viure que li agrada. La primera part 
és la trobada que acaba a la tercera part, quan deixen anar el colom. La segona part repre-
senta el mateix dia al cap de deu anys; ells han dit que cada any hi an iran a passar la nit, i coin-
cideix que el dia que han de deixar anar el colom, que fan aquesta «festa», és el dia que el fill 
s'ha de casar. Aquesta vegada el fill no hi ha anat, cosa que significa la ruptura entre tots dos; 
aquest moment té un to dramatic, pero en c1au de tragicomedia. El pare, per discutir i mos-
trar el desacord amb el fill , no estableix una discussió directa amb arguments racionals, sinó 
que és totalment irracional, perque el pare es dedica a criticar la dona; li diu que la seva dona 
és molt Il etja, que no entén com pot anar a vi ure amb una persona que és d'aquesta manera. 
És una discussió irracional. La tercera part torna al dia en que deixen anar el colom. L'espec-
tador ja sap que passara al cap d'un temps. 
A. Bruch - Moltes gracies Montserrat. Beth Escudé és Ilicenciada en direcció escenica i dra-
matúrgia per l'lnstitut del Teatre de Barcelona. L'any 1996 va fer un curs d'escriptura drama-
tica a Italia, on fou becada per assisti r a l' lnternacional Summer School del Royal Club ofThe-
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atre de Londres, i és, també, directora escenica. Ha dirigit creacions d'altres autors, en diverses 
gires, com ara Manes, en una de les produccions de la Fura deis Baus. A més, és una de les 
integrants i impulsores de I'associació Projecte VACA. Aquesta associació, de creació recent, 
fara parlar i pot donar molts fruits futurament, perque ja té una repercussió important. Las-
sociació pretén reunir dones que estiguin relacionades amb les arts esceniques. Tant és que 
siguin dramaturgues, actrius o directores. Fa un any que duen a terme la tasca de fer coneixer 
el projecte, i acaben d'organitzar unes jornades molt interessants. 
Beth Escudé ha escrit teatre i I'ha estrenat. Entre les seves obres destaquen El destí de les 
violetes, que es va estrenar a la Sala Beckett, I'any 1995, i que va publicar a la revista Escena 
amb motiu de I'edició del Sitges Teatre Internacional d'aquell any on també es va representar. 
El color del gas quan fuig es va estrenar I'any 1997 a la Sala Beckett i es publica el mateix any. 
És autora de dues peces inedites El pensament per enemic i Beats, malgrat que la primera fou 
objecte d'una lectura dramatitzada al STI de 1996. Estas escrivint una altra obra, oi? 
Beth Escudé - Precisament us comentaré aquesta darrera obra, que acaba de sortir del forn. 
Esta pendent de correccions, de petites correccions deis amics. Es titula Les nenes martes no 
creixen. És un text que surt de la borsa d'ajuts del Teatre Nacional de Catalunya per als nous 
creadors i, enguany, vaig tenir la sort que me'l concedissin juntament amb altres companys. Us 
parlaré d'aquesta obra, perque és la més recent. 
A. Bruch - El que no he dit és que t'han tradu'lt textos a I'angles, oi? 
B. Escudé - Sí, m'hi han tradu'lt alguns treballs com El pensament per enemic, que va ser 
objecte d'una lectura pública al Royal Court de Londres. 
Referint-me a la qüestió que planteja aquesta taula, no us puc dir com escric, perque tam-
poc no ho sé ben bé, pero em serveix el fet de comenc;:ar a explicar breument I'argument de 
Les nenes martes no creixen. Sabem que resumir sembla una trakió, pero he fet una sinopsi i a 
mi em costa molt de fer-Ia. 
Si en alguna cosa coincideixen els meus textos és en el fet que, normalment, situo els per-
sonatges en una situació estranya, en una situació diferent de com és la realitat. Es produeix 
un gran embolic i tot el procés de I'escriptura sempre acaba essent intentar de resoldre tots 
els embolics en que m'he ficat. 
Les nenes martes no creixen (I'explico una mica perque vegeu on em vaig ficar) és la histo-
ria d'un pare a qui se li apareix la seva filia morta. Cada dia el pare va a un carreró sense sor-
tida i allí es troba amb ella. Aquesta nena té la particularitat que, tot i que no creix, apren; és 
a dir, el pare té la possibilitat de continuar tenint-hi una relació pigmalionica. I no solament el 
pare ensenya allo que pensa que la nena hauria de saber si fos viva i anés fent anys, sinó que 
li ensenya mentides. Li ensenya la realitat tal com ell la vol, tal com li agradaria que foso D'altra 
banda -aquí esta la complicació- és una nena morta i no té sentiments. Aixo també fa que 
la situació encara es compliqui més. El text ha derivat cap a aquesta situació, encara que de 
fet no era pas aquesta la meya intenció inicial. 
Tracto d'explicar que passa amb una nena a qui se li ensenya, pero que, al capdavall, no pot 
sentir i, per tanto tot el que pugui aprendre tampoc no ho pot encaixar. És la historia d'un dol, 
és el dol d'un pare. Al cap d'un temps la nena deixa d'apareixer per voluntat propia. Aquest 
és, en resum, I'assumpte que tracta l'obra.Tot aixo esta inclos dins d'una trama. És a dir, passen 
més coses, hi ha un altre personatge, una falsa medium, una estafadora, i altres situacions. 
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També podeu pensar que és una obra una mica tova, pero pretenc que no ho sigui; pre-
tenc que aquesta situació tingui comicitat. La nena, realment, no és una nena, és un fantasma 
impertinent. És una nena repeHent, perque té vuit anys i parla amb molta pulcritud. Una de les 
coses entranyables d'aquest text és, precisament, el personatge del pare, que pot estimar molt 
perque no té por de res. Potestimar realment, aixo es diu al text, i precisament perque a la 
nena morta ja no li pot passar res més, pot ensenyar-li de tot, no ha de patir si la nena fa aixo 
o si la nena fa allo altre. Pero, en definitiva, són els lectors els que finalment han de dir de que 
tracta I'obra, quin és el seu assumpte profund i, per mi, aquest és un assumpte important, I'a-
mor sense por. 
A. Bruch - Gracies, Beth. Si a vosaltres us ha suggerit tant com a mi el que ens acaba d'ex-
plicar, aquesta obra omplira el teatre quan sigui estrenada. 
Finalment presentaré la Carol López. S'acaba de lIicenciar a l'lnstitut del Teatre en direcció 
escenica i dramatúrgia, i a part que és la més jove de tota la taula, ha tingut aquella primera 
sort que després esdevé una sort que exigeix molt (com bé sabeu tots vosaltres); i és que el 
primer text que ha escrit ha obtingut el premi María Teresa León; en aquest premi, d'ambit 
estatal, es poden presentar obres en les diferents lIengües de l'Estat espanyol. És un premi 
important, entre altres aspectes pel que representa la figura de María Teresa León. L:ha guan-
yat amb I'obra titulada Susi i, és ciar, en aquest cas la Carol ens parlara d'aquesta obra. 
Carol López - Jo ho tinc bastant facil perque només tinc una obra. Em va fer molta iHusió el 
premi perque vaig estar investigant qui era María Teresa León. Fou la primera dona de Rafael 
Alberti, dramaturga, pero que, pel fet d'haver estat casada amb qui estava casada, no va tenir 
tant exit com ell. També em va fer molta il·lusió, perque és un premi molt ben dotat eco no-
micament. 
Susi parte ix d'una obra de David Mamet titulada Edmond. Comen¡;:a amb una escena en 
que al protagonista li tiren les cartes i li diuen que és especial.Arriba a casa, deixa la dona d'una 
manera brutal i se'ns explica com passa la nit per Nova York. Li passen moltes coses, mata una 
noia i acaba a la presó. La meva lectura és la d'un pres, lIiure socialment, pero presoner inte-
riorment per viure una situació que li provoca angoixa, i que acaba essent un pres socialment, 
pero alliberat d'aquella situació angoixant. És com si s'hagués trobat a ell mateix. La meva obra 
comen¡;:a després que l'Edmond deixi la dona. A la meva versió, és ella la que surt de casa. 
Per tant, en aquesta primera obra li dec tot a David Mamet, perque li dec el personatge, 
li dec el tipus de camí que fa la dona; allo que és meu és la veu, perque és la meva. Ella (aque-
lIes coses que de vegades passen) de $obte diu «Ya no es mágico el mundo», i deixa el marit, 
pero acaba trobant-se a ella mateixa, i té ganes de viure.Tot aixo passa durant una nit. Passa 
a Nova York. També li passen moltes altres coses, pero el més important és que, en acabar, 
guanya pel fet de trobar-se a ella mateixa i decidir quin és el camí que vol seguir. 
A. Bruch - A mi em sembla que són molts aspectes, moltes veus; pero aquesta tanda d'ex-
plicacions de les obres d'aquest estol de dramaturgues ens permet observar aspectes 
comuns. Per exemple, en el cas d'EI controverí ens parlaven de la relació entre una mare i una 
filia; Montserrat Mitjans també ens parlava de la relació entre un pare i un fill, a Després del 
vol, i Beht Escudé, amb Les nenes martes no creixen, ens explicava la relació entre un pare i 
una filia; és curiós, a partir d'aquí en podem parlar. En el cas d'Anna Llauradó i Carol Lopez 
hi ha també un important punt comú, salvant les distancies, i és que ambdues ens parlen de 
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la soledat; és a dir; és a partir que el marit I'abandona, o sigui, a partir de la soledat propia, 
quan ella es troba una mica a ella mateixa, i, en el cas de l'Edmond ocorre el mateix, ates que 
s'allibera d'una presó, no física, sinó en aquest cas una presó espiritual, per dir-ho d'alguna 
manera. 
En conseqüencia, Anna, creus que hi ha una especificitat femenina? 
A. Llauradó - No ho sé. Una especificitat? De debo que no ho sé, sincerament. A veure, em 
remeto a les meves dues obres, la que ja ha estat estrenada i la que s'ha d'estrenar; i dues més 
que tinc en un calaix. Curiosament, les dues que són al calaix -n'hi ha una que també esta a 
punt d'ésser estrenada- estan protagonitzades per una mare i una filia i per dues dones, una 
de més jove i una de més gran. Per tant, són personatges femenins. Pero I'estrenada i la que 
esta a punt d'estrenar-se expliquen una historia entre dos senyors i una senyora, i a Inf¡delitots, 
la que estic a punt d'estrenar; els personatges són un marit, la senyora i I'amant, que és un sen-
yor. És evident que quan un escriu el que fa és abocar el que té més endins, té la necessitat 
d'expressar-ho, d'analitzar-ho, de sentir-ho, de comunicar-ho i compartir-ho; si ets dona hi ha 
tot un món determinat que aflora, que té unes pinzellades suposadament de feminitat perque 
ets dona i tens una particularitat a causa del teu sexe. Pero, quant a la manera d'explicar; no 
sé fins a quin punt aixo és així, i més en el món actual. Vull dir que, d'alguna manera, les forces 
s'estan equilibrant i aquesta especificitat ... El que em preocupa abans de res és I'ésser huma, 
I'individu en el món actual, les seves frustracions, les seves pors, les seves angoixes, els esque-
mes que ens han inculcat (en aquesta societat del benestar), que ens fan infeli¡;:os. Perseguim 
coses que en el fons no són reals, i aixo ho fem les dones i els homes (que, precisament, és el 
títol d'una obra meva, Dones i homes, que varen interpretar Snvia Munt i Abel Folk, on es plan-
teja, com si fos un guió cinematografic, aquesta realitat). Les dones, que busquen? I els homes, 
que busquen? Abans de tot hi ha d'haver aquest punt de partida d'aspecte huma, de perso-
nes, i, a partir d'aquí, és evident que les dones tenim unes característiques específiques (i més 
en aquest fi de segle), una manera d'entendre la vida, de lIuitar pels nostres ideals, perque, al 
cap i a la fi, hem hagut de saltar una serie de barreres i hem de compaginar moltes activitats. 
I potser aixo es reflecteix en unes pinzellades en el moment d'expressar una realitat que pot 
ser, a la vegada, social. 
Com hem de Iluitar pels nostres somnis, pels nostres ideals i per allo que volem? Potser el 
cas deis homes és diferent, ja que han estat des de sempre programats per a la feina, per a la 
vida social, i no s'han hagut de plantejar les dualitats, la famnia i els somnis, els fills i la feina, etc. 
Potser és aquesta la diferencia. En el meu cas (parlo com a senyora amb company i dues cria-
tures que escriu), de vegades sí que estas fent la truita i estas pensant en un personatge que 
no acaba de sortir, i aixo impregna I'estil o el contingut. Potser sí, potser hi ha una mena d'e-
nergia, potser sí que els personatges femenins portaran aquesta característica meva, ésser 
mare i mestressa de casa, i, alhora, escriure i moure'm en diferents parceHes del món de I'es-
pectacle. Potser sí. 
Maria-Josep Ragué - Perdona un momento pero no m'hi puc estar d'intervenir. Araceli Bruch 
és una dona molt humil i molt modesta, i no vaig pensar que calgués que ningú la presentés. 
Pero, de sobte, he pensat que no I'ha presentada ningú. Araceli Bruch és lIicenciada en Histo-
ria de l'Art, és actriu, directora teatral, professora de dicció, promotora cultural. Ha fet de tot: 
ha fet d'ajudant de direcció al Gran Teatre del Liceu de les operes Tonnhduser, Elllibre vermell 
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i a Lucrecia Borgia. Els anys 1997 i 1998, amb el comite d'escriptores del PEN Club catala, va 
dirigir els cicles de conferencies dramatitzades titulats «Cartografies del desig». 
Aixo s'ha publicat i inclou música de dones, de compositores catalanes que mai no havien 
estat editades. És autora de Lo solo de les nines, una dramatúrgia a partir de nou contes de 
Merce Rodoreda. Va actuar a Shokespeore Connection, un muntatge que es va fer a la Univer-
sitat de Barcelona a partir de fragments d'obres de Shakespeare, i va escriure el 1988 Lo nit 
de Carnaval de Katharino Blum, adaptació de la novel·la de Heinrich B611, L'honor perdut de 
Kotharina Blum, muntada a la Universitat amb I'IET Com a autora, també cal esmentar Re-
cloms, que va ser publicada el 1997, una evocació de la vida i I'obra de Lou Andrea Salomé. 1, 
a més, és una bona amiga meya. 
A. Bruch - Moltes gracies. Continuem. Anna Llauradó ha fet una reflexió molt interessant. Ha 
fet una primera pregunta i ha cercat en la seva dramatúrgia si havia més veus femenines o més 
veus masculines. Aixo no té res a veure directament amb I'especificitat; o sigui, una cosa és 
posar personatges femenins a I'escenari i una altra cosa és com nosaltres, les dones, veiem el 
món; o sigui, els homes, les situacions, les mateixes dones. 
Per exemple, el món es pot classificar a partir d'elements binaris, com ara femení i masculí, 
nit i dia. Hi ha tota una colla d'aspectes que indiquen que nosaltres, com a dones, represen-
tem tot un altre món respecte del deis homes; aixo pertany a una epoca en que la societat 
estava molt dividida: es parlava d'un món extern i d'un món intern ... Pero, és ciar; ara ens 
podem preguntar: «Per que és divertit i interessant aquest debat?» I puc respondre: «Perque 
fa un segle que ha sorgit; tal com deiem abans, la dona ha anat escrivinD>. Aquesta qüestió, tal 
vegada, la podran respondre els estudiants, la gent que la investiga, podran dir d'aquí a uns anys, 
tot analitzant les obres escrites, si hi ha una especificitat femenina, pero avui hauríem de pre-
guntar-nos: «Hi ha aquesta intenció de presentar un món concret com a autores? Tenim la 
necessitat, les ganes, de dir coses que no s'havien dit fins ara en un teatre? Necessitem reflec-
tir-Ies? Necessitem dir que nosaltres veiem el món així, quan ens I'havien ensenyat aixa?» Que 
n'opines, Beth? 
B. Escudé - A part d'escriure els meus textos, formo part de dos projectes d'investigació, en 
els quals he lIegit fon;:a dramatúrgia catalana, i ara estic ampliant, estic lIegint moltes autores 
actuals. Formo part del projecte VACA, com he comentat abans, i, gracies a aixo, tinc aquesta 
obra dramática a l'abast.Vaig fer una prova fa cinc anys per a una ponencia per veure si havia 
~specificitat entre quatre autores catalanes. O'entrada, m'hi oposava, perque érem molt 
poques -el boom que hi ha hagut de nous dramaturgs no es correspon amb el nombre de 
dramaturgues-, n'hi hauria d'haver més. 
Vaig intentar extreure aquesta especificitat a partir de I'obra de Llu'lsa Cunillé, potser I'au-
tora més prolífica que tenim i, també, la més reconeguda, i comparar-la amb Merce Sarrias, 
Ángels Aymar i jo mateixa. 
He Ilegit gairebé tots els textos de Llu'lsa Cunillé, perque a més a més en sóc una fanática. 
Vaig lIegir i vaig buscar; i sí que hi havia punts comuns amb I'obra de Merce Sarrias, segons en 
quines obres ... Pero no vaig poder concloure res. Suposo que la doctora Ragué té més conei-
xements, ates que s'ho ha lIegit gairebé tot, pero no vaig acabar de trobar cap aspecte con-
cret que ens reunís realment a totes quatre. 
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D'esquerra o dreto: Roso-Viaorio Gros, 
Araceli Bruch, Coral López, Anno L10uradó i 
Montserrat Mitjons . 
(Silvestre Cárdenas/ Arxiu Escena) 
Potser hi ha un aspecte que sí.Tot i que ara els autors també escriuen d'una altra manera, 
els personatges femenins que escrivien els dramaturgs d'abans obviaven el paper de la dona, 
era només un personatge dramatic i, en aquesta qüestió, em fico amb Shakespeare i t ot, em 
fa I'efecte que els personatges femenins estan poc tractats dramatúrgicament i que no són 
altra cosa que aixo; hi són, per exemple, per fer que Macbeth mati el Rei Duncan, pero des-
prés ningú expli ca per que Lady Macbeth es torna boja. Hi són, simplement, al la. 
Moltes vegades, els meus companys dramaturgs escriuen personatges femenins molt can-
dids, molt avorrit s i gens complexos. Reivindico que les dones siguin igual de complexes, igual 
d'incoherents, que sigui n igual de riques, en definitiva, que els personatges masculins. Perque hi 
ha aquesta tendencia. Potser ha minvat una mica la discriminació, pero es manté un cert pater-
nalisme, i diuen: «Oh, és que les dones ara ... », «El segle que ve és el segle de les dones ... » Pero, 
en principi, una de les coses que hem de fer nosaltres i, també, els homes, és considerar que els 
personatges femenins en el teatre han de ser tan complexos, o més i tot, que els masculins. 
La incorporació de la dona com a autora és valida, pero també cal considerar els papers 
deis personatges femenins en el teatre, que n'hi ha, pero pocs. Les actrius, per exemple, ho rei-
vindiquen, no hi ha bons personatges de cinquanta anys per a actrius, o n'hi ha molt pocs. 
Només algunes peces de Henrik Ibsen, i poca cosa més. 
A. Bruch - Potser també és molt interessant aixo, veure quins valors aportem nosaltres. Per 
xemple, quins valors o quina manera diferent de veure, per exemple, la gran paraula, la gran 
preocupació d'aquest moment: la violencia. Fins a quin punt, per exemple, aixo es refiecteix en 
un món o en un altre? Que n'opines, Rosa-Victoria? 
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R.-Y. Gras - Bé, actualment manifestem o expressem aspectes de I'existencia o de la nostra 
relació amb els homes que la literatura havia deixat de banda, és a dir, que ni la narrativa ni el 
teatre no ens han fet arribar als lectors aspectes que considero que les dones este m en con-
dicions de fer arribar. En el fons, és una qüestió de Ilibertat; la dona no ha gaudit de Ilibertat, 
perque culturalment ha tingut unes imposicions que no ha tingut I'home. A Roma, la historia 
ens diu com es pentinaven les dones solteres, les casades ... ; cal su posar que en la cultura judaica 
també hi havia aquesta distinció. Després trobem que a I'edat mitjana, al segle XIV, per exem-
pie, a Barcelona la dona casada portava una mena de pentinat (una mena de cofia), la dona 
soltera una altra, les prostitutes, una altra. Al segle XVII ho trobem també, ens ho fan arribar els 
historiadors; aixo deis picos pardos es diu perque les prostitutes, les dones del bordell, duien 
una mena de mantellina d'un color pardo que ve a ser un color marronós. No es parla de com 
es pentinaven els romans, no pas tan detalladament, ni la manera de pentinar-se i de vestir-se 
deis homes de la Barcelona del segle XIV, tampoc tan detalladament i amb aquestes distincions, 
si eren casats o solters, per exemple, i tampoc al segle XVII ens ho expliquen. O sigui, que només 
per la indumentaria ja veiem que I'home tenia més lIibertat. Aquí, fins i tot, les dones duem 
barret encara que faci fred, o potser no ens el posem tanto perque ens crida més I'atenció una 
dona que duu barret que no pas un home, que, tradicionalment, s'ha cobert la calba per qües-
tió de calor o qüestió de fred. És a dir; que la crítica, fins i tot en les qüestions externes, ha estat 
molt més dura amb la dona que amb I'home. I en els aspectes interns no cal ni dir-ho. 
La dona, amb tantes imposicions i amb tants ulls com I'han mirat sempre, ha perdut molta 
Ilibertat, i diria, com que aixo és cosa de miHennis, que fa miHennis que ho arrosseguem. Sem-
bla que si escrivim i hem adquirit Ilibertat d'expressió, de pensar; de reflexionar sobre el nos-
tre entorn, també podem manifestar sentiments que els homes (dic aixo amb bona voluntat) 
no han manifestat. Les relacions entre els pares i els fills, deis fills amb les mares, deis difunts 
amb els que encara viuen ... , mil i un aspectes de la vida sorgiran i es manifestaran. Per que? 
Doncs, per raó de la nostra propia lIibertat, que anira creixent. 
A. Bruch - Hi estic d'acord. I vull afegir que, com en el cas de Montserrat Mitjans (que ens 
parlava a Després del vol, on apareixen un pare i un fill), no cal que el personatge sigui femení 
per ésser vist i ésser sentit des d'un punt de vista diferent, per tal d'oferir un punt de vista dife-
rent. 
No sé si I'heu vista, pero vaig veure fa poc Arte, I'obra que interpreta i dirigeix Josep Maria 
Flotats, que ha tingut tant exit a Madrid. El text és d'una dona, Yasmina Reza. No coneixia 
aquesta obra, pero en vaig treure una reflexió, una opinió personal. Es notava que I'havia 
escrita una senyora; dalt de I'escenari hi ha tres homes que són tres amics que tenen diferents 
característiques psicologiques, pero la relació que tenen tots tres em va semblar que era més 
aviat el món que conec, que era més aviat de tres amigues que no pas de tres amics, i que 
aixo enriquia la historia, fins i tot permet descobrir un ventall més ampli d'aspectes personals. 
Montserrat, tinc entes que I'escriptura d'aquesta obra és molt poetica, com Després del vol, 
que s'insereix en el món del pare i el fill, on vas introduir un lIenguatge molt poetic. Explica'ns 
una mica tot aixo. 
M. Mitjans - Sí, diuen que és poetica. No ho sé paso No em vaig proposar que ho foso Sí que 
és cert, pero, que era una manera de sentir diferent i s'hi mostrava de manera diferent, sobre-
tot el pare; potser és poetic, pero no ho sé paso 
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És cert que durant els assaigs, per exemple, ja m'ho dei en: «Dos homes aixo no s'ho dirien 
mai». Moltes vegades tenien una mena de pudor; i eren situacions que no els deia que les fes-
sin seriosament, que ho fessin de broma, perque pretenia fer riure. O sigui, que davant d'unes 
situacions que estaven escrites en clau d'humor, de vegades, canviaven. Per exemple, el pare 
diu: «T'imagines quantes forquilles deu haver? Hi ha moltes forquilles en aquest món», i conti-
nua: «Milers de forquilles», i el fill contesta: «Milers de canc;:ons». Pero no passa res per dir aixo, 
i em preguntaven: «Per que he de dir milers de canc;:ons?» Ho trobaven cursi; a mi, tanmateix, 
em feia riure. Alguna frase la vaig canviar, perque, és ciar, si se sentien tan incomodes ... , i com 
que aixo no ho volia, dones els deia: «Dones, que vols dir?» A mi m'és igual: vull dir, que deia 
«milers de canc;:ons» com podia dir «milers de forns de pa», pero era una cosa i no pas I'al-
tra perque em sonava millor. 
A. Bruch - Fixeu-vos quina cosa més curiosa: «Milers de forquilles», «milers de forns de pa». 
Dius uns exemples ... 
M. Mitjans - Hi ha gent que diu: «Es nota que ho ha escrit una noia». És ciar, jo, aixo no ho 
noto. És un adjectiu més. De vegades hi ha obres, no solament teatre, sinó també pintura, que 
les mires i si saps que ho ha fet una dona i fas el comentari, es nota. 
A. L1auradó - Quan Beth Escudé comentava la manca de protagonistes femenines al lIarg de 
la historia del teatre, he pensat que, com vine molt del cinema, tinc més un bagatge cinema-
tografic que no pas teatral. 
Recordava, per exemple, que Joseph L. Mankiewicz, el gran director de la peHícula Evo 01 
desnudo, i Woody Allen (aquest potser molt més encara) tenen una filmografia molt més rica 
en personatges femenins que masculins. Mankiewicz sempre deia (en un lIibre de converses 
entre ell i Billy Wilder) que el 99% de la seva filmografia esta basat en personatges femenins, 
perque la dona és molt més rica, molt més complexa i té un fons que els personatges mas-
culins no acaben de tenir. Coincideix amb el que abans parlaveu deis «milers de canc;:ons», 
aquesta mena de pudor masculina per a certs aspectes de sensibilitat. 
Actualment estic treballant en un guió de cinema amb dos components d'EITricicle, i treba-
Ilem en equipo El fet de tenir un referent masculí m'ajuda molt a entendre aspectes deis perso-
natges, i ara hem d'entrar en allo que els americans anomenen «la definició deis personatges». 
Hi ha una serie de registres que s'han de seguir per definir personatges tant femenins com 
masculins i, curiosament, el que vaig sentir I'altre dia és que treballant els personatges feme-
nins anaven cap a una mena de rerefons en el qual els personatges masculins tenien una mena 
de pantalla, no sé si m'explico ben bé. 
La dona, en aquest sentit (no sé si és perque hem estat callades tant de temps que hem 
desenvolupat uns sentiments i unes percepcions molt més riques), és diferent. Els homes han 
hagut de fer una vida més exterior, i quan es fa una definició de personatges, aixo es veu molt 
ciar. La dona té text i subtext (no sé pas si aixo s'entén), mentre que I'home és més texto És 
com un miratge, una mena de punts psicologics molt concrets. En canvi, la dona pot actuar 
amb aquests punts, que s'ensenyen, que es veuen, pero al darrere hi ha aquesta mena de sub-
text, de rerefons, de somnis que no s'han fet realitat, de sentiments.També, per aixo (tal com 
deia Araceli Bruch), els personatges d'Arte tenen molta més capacitat per manifestar-ho, expli-
car-ho i compartir-ho amb les dones. 
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L:home, en general, és molt més reservat. Li costa molt més compartir amb els amics situa-
cions profundes, íntimes. La dona té tendencia a explicar els sentiments i necessitat de comu-
nicar; i potser aixo fa que els personatges femenins (i, a més, escrits per una dona), tinguin 
aquest registre que tu esmentaves de I'obra muntada per Flotats. 
C. López - No sé pas si diria text o subtext, pero sí que diria que la dona, al Ilarg de la 
historia, ha desenvolupat una mirada diferent, perque s'hi ha vist obligada. Ha hagut d'a-
prendre a mirar sense ésser vista, i si hi ha una diferencia en el discurs masculí-femení, és en 
la mirada. 
Tot el que és més intimista o més de dins cap enfora, no és propi de les dones. O sigui, hi 
ha una mirada més femenina, pero no és pas exclusiva de les dones, perque, si no, no hi hau-
ria els personatges de Woddy Allen. Per exemple, la peHícula Solos, on apareixen una mare i 
una filia (i és meravellosa), esta escrita i dirigida per un home. Hi ha una serie de comporta-
ments o de mirades que diem que són masculins, pero no són exclusius deis homes, perque 
de vegades dius «1 aixo ho ha escrit una dona?» i t'indignes.Vull dir que no és un aspecte propi 
de cada sexe. 
A. Bruch - Hi estic d'acord. Pero han estat tants anys que no hem pogut dir res ... ! Cal que 
passin uns quants més per poder dir moltes coses. A mi m'agradaria que en aquest punt s'o-
brís el debat. Podeu aportar-hi opinions, fer preguntes. Desafio, especialment, algun noi. 
Públic - És un estil, I'especificitat femenina? 
A. Bruch - És un estil personal. En aquest cas, tu parles d'estil com a forma, oi? La Rosa-Vic-
toria pot dir moltes coses sobre aquesta qüestió. Un estil formal també té a veure amb I'e-
ducació que hagis tingut, els lIibres que hagis Ilegit. L:estil és una cosa que desenvolupa I'artista 
independentment. Jo cree, sobretot, que s'han de desenvolupar uns valors que durant segles 
han estat en segon ordre, uns valors que eren «cosa de dones» i, ara com ara, els homes s'han 
adonat que aquests valors també poden ser importants, s'han de tenir en compte. 
Carol López ja ho deia quan parlava de I'especificitat femenina.Ja no és lIuita contra ningú, 
sinó que es vol aportar coses que tenen interes per a tothom i a partir d'aquí ... És I'exemple 
que us posava d'Arte; ells hi estaven comodes, els actors i la gent, i I'obra ha obtingut un gran 
exit de públic ... Deixem de banda si ens ha agradat o no ens ha agradat, em volia referir a la 
relació interna deis personatges. 
Un altre aspecte que és important, i aixo encara és cert, és I'inconscient coHectiu. Apli-
quem-ho a la historia femenina. D'altra banda, som les dones, per educació, les que hem estat 
en contacte amb la gent, amb els nens, amb els vells, fins i tot professionalment. L:educació, la 
sanitat (actualment hi ha prop d'un seixanta o un setanta per cent de metgesses) ... , si traspas-
sem tot aixo a la dramatúrgia (que tracta les relacions i els conflictes entre els éssers humans), 
és ciar que les dones tenim molt a dir-hi, en aquest món. 
Públic - A ver; hoy en día ya no hay diferencia entre personajes femeninos escritos por hom-
bres y mujeres. Es el caso de Pedro Almodóvar. 
A. Bruch - Es que hay hombres que tienen pasión por el mundo de las mujeres, como 
Woody Allen y Almodóvar; y hasta quizás tú. 
Públic - Sí, pero no era eso de lo que quería hablar. Creo que históricamente el hombre 
también ha estado sujeto, no de la misma manera ni en la misma forma, a un arquetipo que 
lo tenía atado. Ahora el hombre puede mostrar sus sentimientos ... Los personajes más intere-
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santes históricamente son enfermos o pervertidos, o cosas extrañas. Los grandes héroes a 
veces no son interesantes. 
A. Bruch - ¿Los grandes héroes? Entonces qué dirías: ¿Hemos entrado en la época del anti-
héroe, de la anti-heroína? 
Públic - En la época del sentimiento, de las personas. 
A. Bruch - Los chicos pueden hablar de sentimientos, pueden tocarse ... ¿Se tocan los 
personajes en vuestras obras? I les que feu de directores, Montserrat i Beth: Es toquen 
els personatges a les vostres obres? En el cas de Les nenes martes no creixen, aixo és difí-
cil ... 
B. Escudé - Tota I'estona es toquen. 
Enric Ciurans - Volia fer una reflexió, no sé si us semblara escaient o no. Le Monde, el diari 
frances, divendres passat inclo'i'a un suplement en que feia vint preguntes per al nou miHenni. 
N'hi havia una sobre el tercer sexe, que deia més o menys així: «Naixera un tercer sexe durant 
el proper miHenni?» Me'l vaig lIegir i vaig arribar a la conclusió que potser no és que naixera 
un tercer sexe, potser només n'hi haura un, de sexe. És a dir; la possibilitat que caminem cap 
a una trobada entre el masculí i el femení. I tot aixo potser es pot comen¡;:ar a observar actual-
ment. 
A. Bruch - Destruir aquest binomi que deiem ... 
E. Ciurans - Exacte, destruir aquesta estructura binaria. En la sensibilitat que es pot veure 
entre les diferents generacions, en les diferents maneres d'escriure, s'hi pot detectar que anem 
cap a una manera nova de fer. Per que essent dona he d'ocupar el lIoc de la dona, i per que 
essent home he d'ocupar el lIoc de I'home? En definitiva, aniríem cap a un camí nou. Aixo, 
només és una reflexió. 
També vull dir que els homes continuen expressant sobretot en les seves obres la violen-
cia exterior; la violencia física, mentre que les dones, si expresseu alguna violencia, I'expresseu 
més interiorment, una mena de violencia volcanica. 
Jaume Mascaró - Abans volia dir una cosa i aquesta darrera intervenció m'hi va molt bé. Par-
lar d'un sexe o de tres sexes continua essent encara caure en I'error historie que ha separat i 
ha oposat el món masculí i el femení. Abans, algú de vosaltres parlava d'adjectius. No deu ser 
pas que el problema és que durant tota la historia hem constru'l't: el món en termes d'adjec-
tius i substantius? Les identitats masculines són substantives públicament, les identitats femeni-
nes són adjectius, perque pertanyen a allo que és adjectiu per al món masculí, que és el més 
important. 
El món deis sentiments és adjectiu i és femení per als homes que amaguen historicament 
els sentiments més profunds. Els amaguen com no-sentiments, perque es parla de sentiments 
quan es parla d'allo que expressa la vida privada, les relacions personals i, en canvi, no es diu 
que els sentiments substantius masculins són tan intensos o més, i són sentiments, pero no són 
anomenats sentiments: són I'ambició, I'exit, I'afany de poder; i aixo també són sentiments.Ales-
hores, podem plantejar el problema d'una altra manera, ates que el que esta passant, proba-
blement, en aquest moment, és que estem aprenent (o hauríem de comen¡;:ar a aprendre) a 
plantejar la qüestió de les identitats, deis sentiments i de les relacions masculí-femení, no sola-
ment en qualitat de substantius-adjectius, sinó en qualitat de verb, és a dir; quant a la dinamica, 
el procés, I'acció, no pas pel que fa a la identitat substantivada o adjectivada, i aixo no fa que 
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hi hagi dos sexes, el que fa és que descobreix un territori comú en el qual la gent comenc;:a a 
moure's d'una manera diferent, perque es mou en I'ambit de I'acciá. 
Avui ja no es diu «Tu que ets?», substantivant o adjectivant una cosa o una altra, sinó «Que 
fas?», i aixó indica que parlem des de la verbalitat, I'acció, la dinámica, el procés, i aixó ja no és pas 
un problema d'un sexe o de tres, ja que aixó continuaria essent un plantejament de substantivació. 
A. Bruch - Amb tot, no estic d'acord del tot pel que fa a allo de <<tu que fas?» o «que ets?» 
És ciar; a mi em continua interessant molt «que ets?» A més, hi ha un altre assumpte sobre el 
qual també s'hauria de refiexionar (i no oblidar-Io), i és que encara és molt interessant fer 
aquesta pregunta de cap on anem, i deixem de ser substantius, i, per tant, fem una gran sepa-
ració. Encara podem fer-hi molt, i les dones encara podem intervenir-hi molt més. Hem estat 
molt de temps callades per. .. 
Ja hi anirem, per aquest camí, pero també se'ns ha de permetre un moment per enfadar-
nos i reivindicar. Les coses no estan pas tan bé com semblen. Si més no, ens movem dins d'una 
societat tancada, molt occidental. Si en aquesta taula d'autores tinguéssim autores afri canes, 
segurament parlaríem d'altres assumptes. 
C. López - Estic molt d'acord amb el que ha dit el professor Jaume Mascará. S'ha de trobar 
el verb, perque alió que importa en els autors, les autores, els escriptors, és la veu. Només he 
escrit una obra i no sé que passara, pero vaig escriure el que volia escriure, de dintre cap 
enfora. Si després agrada, millor. Peró no he considerat que com que sóc dona, i tinc trenta 
anys i sóc independent, he d'escriure d'aquesta manera, o bé, com que sóc provinciana, d'a-
quella. No, cadascú que trobi la seva veu (la qual cosa ja és prou difícil) , i si et deixen dir; doncs 
perfecte. Jo aposto per veus propies i no pas per substantius i adjectius. És que la pregunta que 
ens plantegem ja és foneticament difícil: Hi ha una es-pe-ci-fi-ci-tat? 
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M.-J. Ragué - Volia dir-vos que m'heu fet reflexionar i considero que la qüestió de I'especifi-
citat té molts vessants. D'una banda, diem que I'especificitat femenina la caracteritzen adjectius 
apocats (o no), de tendresa, de sensibilitat, d'intu"i"ció, etcetera. I que acostumen a ésser atri-
buts de les dones. 
Considero que sí, que hi ha una especificitat femenina, pero és una especificitat que esta 
tant en els homes com en les dones, i que s'ha aconseguit (entre d'altres, gracies al feminisme 
deis anys seixanta) que ara els homes també se'n benefici'in i allo que es diu que «els homes 
no ploren mai», ja no és veritat i que anem (el que ha dit l'Enric també m'ha agradat molt) no 
pas cap a tres sexes, sinó cap a una mena d'androgínia. Pero aquest és I'aspecte estetic.També 
hi ha un aspecte polític i cultural, que aquest sí que obliga a una especificitat femenina, que és: 
«Des de quan escrivim i, per tant, des de quan tenim una tradició d'escriptura? 1, en conse-
qüencia, des d'on escrivim, quina és la nostra posició en el món?» Aixo, evidentment, es reflec-
tira en la nostra manera d'escriure. 
Vull fer referencia a la qüestió principal d'aquest debat, I'especificitat femenina en el món 
del teatre. Encara que és obvi, potser és bo de dir que ésser autora, o directora de teatre, 
comporta un Iloc que pressuposa autoritat, que su posa estar de cara al públic, exercir un cert 
poder i que, segurament, és molt més difícil ésser autora teatral que ésser autora de poesia o 
de novel'la: tot allo que es pot escriure a casa després de fregar els plats. 
B. Escudé - Un deis problemes que hi ha, precisament, és que no hi ha I'equivalent amb auto-
res que escriguin narrativa o poesia, malgrat que aixo no ho conec tant. Realment, en el món 
del teatre hi ha molt poques autores, i cal reflexionar-hi: és una qüestió de jerarquia de I'au-
toria, és a dir, I'autor és el punt de partida i és qui després genera la producció teatral? Las-
sociació projecte VACA es dedica, entre altres assumptes, afer promoció de les dones que fan 
teatre, pero no de les actrius. D'actrius, ja n'hi ha. Sobretot vol donar suport a aspectes com 
ara són I'autoria o la direcció, fins i tot m'atreviria a dir que a I'escenografia també. Hi ha molt 
poques escenografes reconegudes. És a dir, són lIocs ben visibles, ocupen el primer Iloc de la 
cartellera. Pel que fa a les actrius, obviament n'hi ha, d'ajudants de direcció, tantes com en vul-
guis ... , sempre en aquest ordre. Crec que ens n'haurem d'ocupar. 
A Bruch - Us parlaré d'una qüestió personal perque considero que s'hi escau. Es tracta de 
Lo solo de les nines, aquell muntatge d'obres de Merce Rodoreda. Llavors, I'any 1979, fa vint 
anys, buscava obres d'autores i no n'hi havia, i vaig recórrer a Rodoreda (perque m'agradava i 
els seus contes eren molt bonics, i perque n'hi havia personatges que parlaven ... d'allo, pero no 
hi havia autores). Aixo, en vint anys ha canviat molt, sortosament. Després, un altre deis exer-
cicis que pretenia dur endavant fa vint anys era justament aixo, el projecte VACA Posar 
aquesta qüestió damunt la taula; és a dir, que fos una escenografa, que fos una directora la que 
signés I'espectacle, i poder veure que passava si totes les creadores eren femenines: les que 
formaren part d'aquell espectacle també basat en I'obra d'una dona. Quin resultat estetic 
general, de contingut, tenia. 
S'hauria de lIuitar perque aquestes obres estiguin d'una manera regular en els escenaris, i 
que aquesta generació, que té fon;:a, que escriu una obra i guanya el premi María Teresa León, 
pugui créixer i es puguin veure les obres de Rosa-Victoria Gras, de Maria-Josep Ragué i de 
tanta altra gent. 
Públic - Quina és la situació de les autores en altres péÚSOS? 
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A. Bruch - Un deis projectes de VACA és fer una biblioteca, un arxiu, oi? 
B. Escudé - En el cas d'Anglaterra i Fran~a estan més o menys igualats amb nosaltres. En el 
cas, suposo, de paisos menys desenvolupats, suposo que no tant. De tota manera, és molt difí-
cil dir per quina raó no ens arriben aquests textos i, per tant, no s'arriben a traduir. 
El projecte VACA ha organitzat un seguit de lectures dramatitzades, en les quals hem tra-
du'lt textos, com per exemple dos textos d'una autora austríaca que es diu Elfriede Jelinek, que 
no té cap obra traduida a casa nostra. No sé si vosaltres teniu gaire cultura literaria teatral, 
pera aquesta autora esta, pel que fa a Europa, al mateix nivell que Heiner Müller o Botho 
Strauss, pero aquí no coneixem cap obra seva, malgrat que no és gaire ben vista a la mateixa 
Austria. Pero, en principi, tot aquest material no ens arriba i no en pode m gaudir. De Yasmina 
Reza coneixem Arte; ara hem iniciat una operació per traduir un altre text seu que es diu 
L'home de /'otzor, pero no en trobem tampoc material; el poc que ens arriba, I'hem de Ilegir 
en I'idioma original. En canvi, d'obres d'autors, sí que ens n'arriben, de Harold Pinter ho tenim 
tot, pero d'autores ... 
Per exemple, d'Anglaterra és molt interessant constatar que realment no n'hi ha un sol 
vessant entre les autores femenines. Aquí podem parlar, ates que en som cinc, pero alla hi ha 
autores que escriuen sobre temes socials (fins i tot hi ha una dramatúrgia d'anglesos jamai-
cans), o una dramatúrgia feminista, que aquí no la tenim. Hi ha representants de teatre de 
dones i feminista, hi ha les autores joves controvertides ... 
A. Llauradó - Recordo un fragment d'Uno combro propio, de Virginia Woolf, en que diu que 
les tasses estan rentades, les habitacions estan recollides, els nens han anat a les escoles ... , i que 
en queda, de tot aixo? Considero que totes les vides d'aquestes dones infinitament riques, 
pero anonimes, encara no s'han explicat 
Fins fa ben poc, les dones no tenien habitació propia, ni una renda de cinc mil lIiures per 
poder comen~ar a escriure, fins i tot durant el segle passat, com apunta Virginia Woolf, s'ha-
vien d'amagar si estaven escrivint i ho feien en un racó. Pero em sembla que anem cap a un 
futur molt més esperan~ador, en el sentit d'entesa, de compartir, i torno a reivindicar el fet de 
la individualitat i de ser persona, abans que tot, i que a partir d'aquí, les dones cada vegada 
més podran tenir aquesta mena de repartiment de tasques i gaudirem, tal vegada, de cambra 
propia i una renda de cinc mil Iliures per poder comen~ar a escriure i enriquir-nos. Es tracta 
d'aixo, en I'actual panorama cultural, teatral, narratiu i poetic, perque es tracta que ens enri-
quim tots plegats, com diu Carol López, amb el que sentim i el que surt del Iloc més profund 
de nosaltres mateixos.1 igualment amb I'home, si és honest, si és sincer, aportara el seu abo!' 
Perque, de fet, considero que els artistes hem d'intentar d'iHuminar i criticar la societat en que 
vivim, si hi ha coses que no funcionen. I si aquest punt de vista femení ens enriqueix, molt 
millor. 
A. Bruch - Sembla que ho tenim tot molt bé. Ara només calen productors, productores, que 
muntin les obres ... Hi ha poques productores.Aquest és un altre problema: els diners. 
Com a reflexió final sobre aquesta qüestió, esta molt ciar, o almenys així ho considero, que 
no hi ha una especificitat femenina i una de masculina, sinó que hi ha una especificitat feme-
nina, en tot cas, que pot ser territori tant d'homes com de dones, i que pot aportar idees, for-
mes i continguts amb vista al futuro Moltes gracies a tots. 
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